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Аналізування виробничо-господарської діяльності є оцінюванням результатів 
діяльності підприємства за певні періоди. Мета цього аналізування – виявлення 
факторів, які позитивно чи негативно впливають на кінцеві показники роботи 
підприємства, прийняття рішення про визнання підприємства платоспроможним чи 
неплатоспроможним. 
Система показників, які використовують з метою оцінювання ефективності 
виробничо-господарської діяльності, складається з: узагальнюючих показників 
ефективності виробництва;  показників ефективності використання праці;  показників 
ефективності використання матеріальних ресурсів; показників ефективності 
використання виробничих фондів; показників ефективності використання коштів. 
Вітчизняні вчені та економісти пропонують проводити діагностику виробничо-
господарської діяльності у декілька етапів: 
1. Здійснення аналізування впливу факторів зовнішнього середовища на 
діяльність підприємства. 
2. Дослідження ефективності діяльності підприємства з врахуванням впливу 
внутрішніх факторів на кінцеві результати. 
3. Визначення складових ефективності виробничо-господарської діяльності 
підприємства. 
4. Формування системи показників з метою оцінювання ефективності 
виробничо-господарської діяльності підприємства.  
5. Діагностування відхилень показників ефективності виробничо-господарської 
діяльності підприємства від оптимальних значень.  
6. Розроблення управлінських рішень з метою збереження чи підвищення рівня 
ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства. 
Отже, методика аналізування виробничо-господарської діяльності підприємства 
полягає у дослідженні діяльності підприємства з метою об'єктивного оцінювання 
результатів роботи, виявлення резервів та прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень. 
